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Male Team Scores 
Place School Points 
1 Greenville College 197 
2 Taylor University 125 
3 Malone College 123 
4 Cedarville University 90.5 
5 Olivet Nazarene Universit 50.5 
6 Grace Co11ege 43 
7 Bethel College 39 
8 Geneva College 37 
9 Spring Arbor University 28.5 
10 Roberts Wesleyan 28 
11 Indiana Wesleyan 22.5 
12 Warner Pacific 21 
13 Concordia Univeristy 15 
14 Northwestern College 13 
15 North Central University 12 
16 Rochester College 2 
17 Trinity Christian College 1 
Men 100 Meter Dash 
Name Team Mark 
Finals 
l Skelton, Mark MC 10.95 
2 Yates, Terry ONU 1105 
3 Cress, Sha11e GRE 11.06 
4 Donkor, Felix ci.; 11.IO 
5 Voss, Mark TU 1110 
6 Cunningham, Matt BC I 1.17 
7 Finney, Brian MC 11.25 
8 Kozik, Keith GEN 11.28 
9 Donald.son, Danny GRE 11.30 
Men 100 Meter Dash 
Name Team Mark 
Preliminaries 
Skelton, Mark MC 1082 
2 Voss, Mark TU 10.93 
2 Cress, Sh:inc GRE 10.93 
2 Finney, Brian MC 1093 
5 Cwmingham, Matt BC 10.88 
6 Yales. Terry ONU J0.95 
6 Donkor, Felix cu 10.95 
8 Kozik, Keith GEN 11.05 
9 Oonaldson, Danny GRE 11. IO 
IO Stuck, Aaron MC 11.12 
11 Floyd, James RWC ll.20 
12 Abernathy, Matt TU 11.30 
13 Brown, Ron IWU 11.32 
14 Leonard. Carlos GRE 11.38 
15 Evans, Ashley GRE 11.39 
16 Browne, Ande~on JWU 11.54 
17 Marine, hcob NCU JL6l 
I 8 Weiderhold, Jeff SAU 1173 
19 Younan, Ben NWC 11.97 
Men 200 Meler Dash 
Name Team Mark 
Fim1.ls 
I Donkor, Felix cu 2238 
2 Kozik, Keith GEN 22.63 
3 Cress, Shane GRE 22.67 
4 Floyd, James RWC 22.84 
5 Grubbs, Coleman TlJ 23.12 
6 Donaldson. Danny GRE 23.14 
7 Gibbs, Rich TIJ 23.16 
8 Cooley, Lucas GRE 23.53 
Pennington. Terry ONU DQ 
Men 200 Meter Dash 
Name Team Mark 
PrcliminariC!l 
1 Cress. Shane GRE 22.14 
2 Kozik, Keith GEN 22.21 
2 Donkor, Felix cu 22.21 
4 Gibbs, Rich TU 22.43 
5 Floyd, James RWC 2256 
6 Pennington, Terry ONU 22.62 
7 Grubbs, Coleman TU 22.67 
8 Donaldson, Danny GRE 22.77 
9 Cooley. Luc.u. GRL 22.85 
10 Lamansky, Nie cu 22.87 
11 Stuck, Aaron MC 22.89 
I 2 Napoleon, Clinton TCC 22.98 
13 Lowe, Josh GRC 23.09 
14 Escola, Josh MC 23.10 
15 Abemathy,Matt TU 23.15 
16 EvllllS, Ashley GRE 23.35 
17 Scully, Justin TCC 23.62 
18 Weiderhold, Jeff SAU 23.80 
l9 Younan, Ben NWC 24.66 
20 Wilson, Dan BC 25.17 
Men 400 Meter Dash 
Name Team Mark 
Final~ 
1 Johns, Nate GRE 48.51 
2 Gibbs. Rich 111 49.43 
3 Kozik, Kregg GEN 50.27 
4 Cooley, Lucas GRE 50.33 
5 Peuikas. Aurimas RWC 50.4G 
6 Fischer, Kevin MC 50.82 
7 Canlley, Terry GRE 51.07 
8 Williams, Kevin MC 51.18 
9 Whirledge, Jon GRC 52.20 
Men 400 Meter Dash 
Name Team Mark 
Prelirniuarjes 
J Gibbs, Rich TU 50.10 
2 Johns, Nate GRE 50.38 
3 Cooley, Lucas GRE 51.36 
4 Petrikas, Aurimas RWC 50.44 
5 Kozik, Krcgg GEN 50.48 
6 Cantley, Terry GRE 51.02 
6 Fischer, Kevin MC 51.02 
8 Williams, Kevin MC SJ.40 
9 Whirledge, Jun GRC 51.41 
I O S chadek, Dave !WU 51.63 
11 Swyers, Ian !WU 51.72 
I 2 Thompson, Chris GEN 51.78 
13 Holderead, Andy BC 51.91 
14 Groome, Roger RWC 51.99 
! 5 Boronow, Russell TIJ 52.32 
16 Lamansky, Nie cu 52.49 
17 Mack, Charles RWC 52.55 
1 8 Barker, Andrew GRE 52.59 
1 9 Mayes, Donnell RWC n.13 
20 Holland, Luke YC 57.lO 
Men 800 Meter Run 
Name Team Mark 
Finals 
l Ro1ich, David SAU 01:50.8(, 
2 Koech, Kenneth MC 01:51.07 
3 Wachlmann, John TIJ 01:51.99 
4 Nelson, Drew CED Ol:53.99 
5 Snider, Jus1in GRE 01:55.15 
6 Hall, Jamie RWC Ol:55.79 
7 Ruohomaki, Caden RC 01:55.87 
8 Green, EJ SAU 01 :5642 
9 Goodc.nough, Andy CED 01:57.78 
Men 800 Meter Run 
Name Team Mark 
Preliminaries 
Wachtmmn, John TU 01:55.25 
J ~elson, Drew CED 01:58.44 
3 Keech, Kenne!h MC 01:56.02 
4 Snider, Justin GRE 01 :58.64 
5 Rotich, D.ivid SAU 01:56.12 
6 Hall, Jamie RWC 0!:56.!7 
6 Green, EJ SAU 01:56.17 
8 Goodenough,Andy CED Ol :58.74 
9 Ruohomaki. Caden RC 01 :58.84 
10 Mangum, Kyle TU 01:59.07 
11 Jcren, John MC 01:5944 
I 2 Boehner, Joe I BC 01:59.81 
13 Rago, Kyle ONU 02:00.74 
14 Weller, Brad IWU 02:02.34 
15 V anderwalker, Josh TU 02:05.22 
Men 1500 Meter Run 
Name Team Mark 
1 Oaney, Chris WP 03:55.36 
2 Rotich. David SAU 03:55,4() 
3 Snider, Justin ORE 03:57.46 
4 Koech, Kenneth MC 03:59.29 
5 Hall, Jamie RWC 04:00.71 
6 Njenga, Daniel GRC 04:00.76 
7 Garnett, Antwan GRE 04:02.02 
8 Abbott, Kalen WP 04:02.28 
9 Woodruff, Art GRC 04:02.31 
10 Wachtmann, John TU 04:05.58 
11 Ruohomaki, Caden RC 04:06.64 
12 Whitaker, .Tustin CED 04:07.19 
13 Faltynski, Bruce BC 04:07.40 
14 Kennedy, Alex IWU 04:08.49 
15 Stoffel, Jerid GRC 04:09.59 
16 Robertson. Tim GRC 04:09.95 
17 Dane, Den.uis NWC 04:10.08 
18 Harbert, Man MC 04:10.93 
19 Vandcrwalkcr, Josh TU 04:11.50 
20 Gatlin, Nicolas ONU 04:11.53 
21 Visser, Bart TCC 04:12.24 
22 Contere.z, Martin TCC 04:24.41 
Men 5000 Meter Run 
Name Team Mad, 
1 Reyes, Sergio CED 14:34.98 
2 Meredith, Beau GRE 14:59.72 
3 Gramlich. Dave MC 15:11.00 
4 Mark,Josh CED 15:22.84 
5 Shcadlcr, Cory MC 15:27.13 
6 Johnson, Blake NCU 15:28.83 
7 Kimatbi, David GRC 15:29.80 
8 Sprankle, Tim GRC 15:32.93 
9 Myers, Brian IWU 15:48.48 
10 Bean, Jimmy GRE 15:52.29 
1 I Sneed, Man !WU 15:55.38 
12 Smith, Jeremy RWC 16:06.75 
I 3 Cleveland. Scott TU 16:09.26 
14 Hendricks, Andy BC 16:09.75 
15 Stoll, Justin YC 16:52.55 
16 Bomar, Matt YC 18:02.78 
Overholt, Dave AC DNF 
Njenga, Daniel GRC DNF 
Men 10000 Meter Run 
Name Team Mark 
I Reye~. Sergio CED 30:01.77 
2 Johnson, Blake NCU 31 :45.79 
3 Bean, Jimmy GRE 3Jc52.46 
4 Kimachi, David GRC 32:03.22 
5 Hodgson, Eric MC 32:24.56 
6 Sprankle, Tim GRC 32:26.81 
7 Sneed, Matt )WU 32:44.92 
8 Mo!, Ryan MC 33:05.08 
9 Smith, Jeremy RWC 33:06.32 
10 Hurley, Ryan MC 33:10.48 
11 Moyer, Dan !WU 33:31.84 
I 2 Manfred, Malt GEN 33:36.87 
I 3 Dane, Dennis NWC 33:37.05 
14 Gerber. Justin CED 33:56.50 
15 Bruder, Alan CED 34:27.20 
I 6 Gray, Jason CED 34:28.22 
17 Liechty, Na than GRE 34:4] 38 
18 Oavidbizer, Mark BC 34:45.66 
J 9 Priesel, Jared RWC 35:46.40 
Men 3000 Meter Race Walk 
Name Team Mark 
1 Finley, Spencer TU 13: !O 77 
2 Jeffrey, Ben TU 15:07.18 
Men 110 Meter Hurdles 
N~me Team Mark 
.Finals 
1 Finney, Briai1 MC 14.80 
2 Woodard, Donald ONU 15.03 
3 Voss. Mark TU 15.04 
4 Niemuth. Mark GRc 15.04 
5 Hounshell, Alan l\VU 15.08 
6 Langlois, Kevin BC 15.49 
7 J anov, Josh GEN 15.56 
8 Kuch, Narc GEN 15.66 
9 Paugh, Andy CED 15.80 
Men 110 Meier Hurdles 
Name Team Mark 
Preliminaries 
l w ooda«l. Donald ONU 14.74 
2 Finney, Rrian MC 15.02 
3 HoUilShell, Alan !WU 14.92 
4 Voss,Mark TU 14.93 
5 Niemuth, Mark GRE 15.21 
5 Langlois, Kevin BC 15.21 
7 Paugh, Andy CED 15.37 
8 Janov, Josh GEN 15.45 
9 Kuch, Nate GEN 15.82 
IO Jackson, Bryan TU !S.89 
11 Mer ntyre, Seth ONU 16.12 
12 Levels, Jonathan GRE 16.14 
13 Jerrell, Matt BC 16.39 
14 Jergensen, Dan TU 16.56 
15 VanDrunen, Ethan TU 18.32 
16 Van Gorp, Phillip NCU 18.98 
Men 400 Meier Hurdles 
Name Team Mark 
Finals 
I Jackson, Bryan TU 52.92 
2 Johns, Nate GRE 53.65 
3 Doreian. Bryan GEN 54.15 
4 Voss, Mark TU 54.26 
5 Paugh, Andy CED 55.58 
6 Schaadt, Michael GRC 56.15 
7 Luidhardt, Gene IWU 56.15 
8 Van Gorp, Phillip NCU 56.53 
9 Robenson, Dave GRC 57.09 
Men 400 Meter Hurdles 
Name Team Mark 
PrelimiJtaries 
1 Voss,Mark TU 54.33 
2 Johns, Nate GRE 55.38 
3 Jackson, .Bryan TU 55.46 
4 Luidhardt, Gene IWU 55.68 
5 Doreian, Bryan GEN 55.71 
6 Paugh, Andy CED 55.79 
7 Schaadt, Michael GRC 51.00 
8 Van Gorp, Phillip NCU 57.54 
9 Robettson, Dave GRC 58.43 
I O Ramsay, Brian TU 58.58 
l 1 Janov. Josh GEN 58.63 
12 Compson, Lee GRC 59.01 
13 Smith, Sheldon BC 59.39 
14 Kendrick.Danny MC 59.43 
15 Docter, Matt TIJ 59.66 
16 Wheeler, Ben BC 01:0031 
Men 3000 Meter Steeplechase 
Name Team Mark 
l Bail, Nate MC 09:20.04 
2 Mark, Josh CED 09:24.30 
3 Franckey. Dustin GRE 09:26.50 
4 Long, Brian GRE 09:43.67 
5 Fox, Jody CED 09:47.92 
6 Aukerman, Mike MC 09:51.31 
1 Bail, Ju slin GEN 09:51.84 
8 Dillabaugh, Joe TU 09:56.21 
9 Cochrum, Robbie GRE 10:01.69 
1 0 K vasnik. Jere mi ah GEN 10:08.06 
l 1 Page, Jeff IWU 10:09.60 
12 Stoll, Justin YC 10:10.12 
13 Harris. Nathan !WU 10:10.32 
14 Burgess, Andrew TU I 0:37.64 
15 Maueson, Ryan BC 10:40.30 
Men 4xl00 Meter Relay 
Team Mark 
I TU 41.92 
Abernathy, Mact fackson, Bryan 
Gibb~. Rich Voss, Mark 
2 GRE 42.57 
Johns, Nate Cress, Shane 
Leonacd, Carlos Donaldson, Danny 
3 MC 43.03 
Stuck, Aaron Finney, Brian 
Hay.Mike Skelton, Mark 
4 BC 43.71 
Langlois1 Kevin Cunningham, Man 
Feller, Kyle Wheeler, Ben 
5 RWC 43.77 
Groome, Roger Floyd, James 
Kastner, Nick Poag, Jou 
6 GEN 44.36 
Thompson, Chris Kuch, Nale 
Tillman, Frank Dorei an, B ry un 
7 GRC 44.47 
Reeves, Mike Lowe, Jon 
Robenson. Dave Lowe, Josh 
8 !WU 44.63 
Browll, Run Frey, Matt 
Perkins, Mau Browne. Anderwn 
9 NCU 46,25 
M a1ine, Jacob Crabtree, John 
Zacharias, Luverne Van Gorp, Phillip 





















































































H espell, Brett 
11 NCU 03:34.0 
Men 4x800 Meter Relay 
Team Mark 
GRC 07:42.4 
Paschal, Paul Stoffel, Jerid 
Njenga, Daniel Woodruff. Art 
2 MC 07:42.7 
Jeren, John Harbert., Matt 
Koech, Kenneth Butcher, Jason 
3 TU 07:43.0 
Mangum, Kyle V anderwalker, Josh 
Watson, Jon Wachtmann, John 
4 SAU 07:44.5 
Khon, Jason Walters, BJ 
Green, EJ Rotich, Davi d 
5 GRE 07:44.6 
Franckey, Dustin Weiss, Brian 
Meredith, Beau Gameu, Antwan 
6 CED 07:50.4 
Whitaker, Justin Hilty, Jeremy 
Goodenough, Andy Nelson, Drew 
7 IWU 08:05.4 
Bloomquisr, Luke Myers. Brion 
Swyers, Jan Weller, Brad 
8 TCC 08:30.2 
Visser. Bart Conterez, Manin 
Brickman, Bob Cryan, Jeremy 
9 NCU 09:14.4 
Spindler. Ricky Zacharias, Luverne 
Meadows. Trey Cm btree, John 
Men High Jump 
Name Team Mark 
I Benneu, Justin GRE 1.08m 
2 Miles, John TU 2.08m 
3 Paugli, Andy CED 1.98m 
4 Schadel::, Dave !WU 1.93m 
4 Levels. Jonathan GRE 1.93m 
6 Salisbury, Rob SAU 1.93m 
6 Marsh, Mike CED l.93m 
8 Smith. Ro<ln~y ONU J.88m 
9 Kelly, Richard NWC J.88m 
9 Hough, Dmny GEN 1.88m 
l l Studt, Derek MC 1.88m 
11 Beck, Tim CED 1.88m 
13 Finney, Brian MC 1.88m 
I 4 BI achford, Eric TCC 183m 
14 Peters, Jeremy YC 1.83m 
I 6 Johns, Nate GRR 1.83m 
17 Pittenger, Kevin MC 1.78m 
17 Jerrell, Matt BC 1.78m 
Allison, Steve SAU NH 
Men Pole Vault 
Name Team Mark 
I Langlois, Kevin BC 4.59m 
2 CIIIlllingham, Matt BC 4.40m 
3 Finney, Brian MC 4.40m 
4 Troyer, Randy MC 4.25m 
5 Evenson, Ben CED 4.25m 
6 Hileman, Travis MC 4.25m 
7 Ross.Luke SAU 4.J0m 
8 Downey, David MC 3.95m 
9 Troyer. Dall au BC 3.95m 
10 0 gbom, Charles ONU 3.80m 
11 Mattern, Jason CED 3.65m 
Gioulis, Andrew RWC J\'H 
Barber, Ryan MC NH 
Men Long Jump 
Name Team Mark 
Finals 
1 Leo.uard, Carlos GRE 6.67m 
2 Marsh, Mike CED 6.63m 
3 Donaldson, Danny GRE 6.56m 
4 T:lennett, Justin GRE 6.47m 
S Gibbs, Rich TIJ 6.40m 
6 Niemuth, Milik GRE 6.37m 
6 Smith, Rodney ONU 6.37m 
8 Finney, Brian MC 6.36m 
9 HoLl!IShell, Alan IWU 6.31m 
Men Long Jump 
Name Team Mark 
Preliminaries 
l Leonard, Carlos GRE 6.67m 
2 Marsh, Mike CED 6.63m 
3 Donaldson, Danny GRE 6.49m 
4 Bennett, Justin GRE 6.47m 
5 Smith, Rodney ONU 6.37m 
6 Finney, Brian MC 6.36m 
7 Niemurh, Mark GRE 6.35m 
8 Hounshell, Alan IWU 6.31m 
9 Gibbs, Rich TU 6.24m 
1 0 Lowe, Josh GRC 6.18m 
11 Beck,Tim CED u.!3m 
12 Scully, Justin TCC 6.02m 
I 3 Doreian, Bryan Gl::N 6.0lm 
14 Schaadt, Mi cha el GRC 5.93m 
15 Biller, Ryan NCU 5.28m 
Men Triple Jump 
Name Team Mark 
Finals 
1 Leonaid, Carlos GRE 14.08m 
2 Bennett, Justin GRE l3.62m 
3 Smith, Sheldon BC 13.36m 
4 J ergensen. Dan TU 13.!0m 
.'i Poag, Jon RWC 13.0lrn 
6 Schroeder, Man GRE 12.92m 
7 Breneman, Phil GEN 12.83m 
8 Lowe,Rob GEK 12.57m 
9 Shisler, Tim RWC 12.42m 
Men Triple Jump 
Name Team Mark 
Prelimi oaries 
1 Smith, Sheldon DC 13.92m 
2 Leonard, Carlus GRE 13.64m 
3 Poag, Jon RWC 13.09m 
4 Bennelt, Justin GRE 13.09m 
5 Jergen sen, Dan TU 13.03m 
6 Lowe, Rob GEN 12.92m 
7 Breneman, Phil GEN 12.70m 
8 Scllroede,, Matt GRE 12.60m 
9 Shisler, Tim RWC 12.34m 
10 Hill, Ma.ti RWC 12.27m 
I I Finney. Brian MC 12.26m 
l 2 Abernathy, Matt TU 12.22m 
13 Hough, Danny GEN 12.00m 
14 Beck, Tim CED J 1.85m 
15 Frey, Man !WU 11.79m 
16 Bollenbacher, Brinian CEO 11.68m 
Men Shot Put 
Name Team Mark 
Finals 
I Ercegovac, Sinisa TU 15.49m 
2 Troup, Stephen GRE 14.79m 
3 Werner, Penin NWC 14.22rn 
4 Silsby, Michael ONU 14.17m 
5 Yates, Terry ONU 13.67m 
6 Tagen, Aaron ONU 13.23m 
7 Fcll,Kurt MC 13.14m 
8 Holt, Eric GRC 13.13m 
9 Quick, Nate IWU 12.86m 
Men Shot Put 
Name Team ~k 
Preliminaries 
1 Erccgovac, Sinisa TU 15.3Dm 
2 Troup, Stephen GRE 14.50m 
3 Werner, Perrin NWC 14.19m 
4 Silsby, Michael ONU 13.95m 
5 Yates, Terry ONU 13.56m 
6 Tagert, Aaron ONU 13.12m 
7 Holt,Eric GRC 13.02m 
8 Fell, Kurt MC 12.90m 
9 Quick, Nate IWU 12.75m 
10 Timm,Henry ONU 12.20m 
11 Hare, Brian NWC 11.56m 
12 Traub, Carl CED 10.26m 
Cline, Chris GRE FOUL 
Men Discus Throw 
Name Team Mark 
Finals 
1 Ercegovac, Sinisa TU 46.32m 
2 Kij:mko, Josh TU 42.76m 
3 Tagen, Aaron ONU 42.66m 
4 TroL1p, Slephen Gilli 42.20m 
5 Johns, Nate GRE 41.72m 
6 Yates, Terry ONU 40.20m 
7 Maranell, Mark NWC 40.IOm 
8 Quick, Nate IWU 39.50m 
9 Holt, Eric GRC 39.48m 
Men Discus Throw 
Name Team Mark 
Preliminaries 
1 Ercegovac, Sinisa TU 44.50m 
2 Kij:mko, Josh TU 42.76m 
3 Johns, Nate GRE 41.72m 
4 Tagert, Aaron ONU 41.02m 
5 Troup, Stephen GRE 40.26m 
6 Yates, Terry ONU 40.20m 
7 Maranell, Mark NWC 40.IOm 
8 Quick, Nate !WU 39.50m 
9 Holl, Eric GRC 39.02m 
10 Silsby, Michael ONU 38.78m 
11 Mast, Tony !WU 38.54m 
12 Searles, Aaron TCC 36.72m 
Werner. Perrin r-'WC FOUL 
Men Hammer Throw 
Name Team Mark 
Finals 
! Silsby, Michael OKU 4924m 
2 Traub, Carl CED 48 70m 
3 Troup, Stephen GRE 44.16m 
4 Maranell, Mark NWC 43.04m 
5 Holt, Eric GRC 42.26m 
6 Goodwin, Juannell GRE 42.00m 
7 Ruth, Kem CED 41.72m 
8 Cline, Chris GRE 41.68m 
9 Turner, John GRE 40.32m 
Men Hammer Throw 
Name Team Mark 
Preliminaries 
1 Silsby, Michael ONU 49.24m 
2 Traub, Carl CED 48.70m 
3 Troup, Stephen GR!:: 44.16m 
4 Maranell. Mark NWC 43.04m 
5 Holt, Eric GRC 42.26m 
6 Ruth, Kent CED 41.72m 
7 Goodwin. J u.uinell GRE 41.12m 
8 Cline, Chris GRE 40.40m 
9 Turner, John GRE 40.32m 
10 l;larcomb, Billy !WU 40.16m 
11 Aguillar, Roben GRE 38.86m 
12 Yates, Terry ONU 38.50m 
13 Timm.1-fenry ONU 36.50m 
14 Clifton, I\ ate MC 35.30rn 
15 Greco, Michael GRE 35.24m 
Hare, Brian NWC FOUL 
Men .Javelin Throw 
Name Team Mark 
Finals 
1 Shearer, Gavin WP 53.22m 
2 Chavez, Mike GRC 57.48m 
3 Beck, Tim CED 49.98m 
4 Renner, Blake MC 49.60m 
5 Chamberlain, Dave !WU 49.30m 
6 Fisher, Brad RC 49.12m 
7 Paugh, Andy CED 48.40m 
8 Bevin. Ed BC 46.42m 
9 Lowe, Josh GRC 45.52m 
Men Javelin Throw 
Name Team Mark 
Preliminaries 
I Shearer, Gavin WP 58.22m 
2 Chavez, Mike GRC 57.49m 
3 Renner, R lake MC 49.60m 
4 Chamberlain, Dave !WU 49.31m 
5 Fisher, Brad BC 49.02m 
6 Beck, Tim Clill 47.35m 
7 Paugh, Andy CED 46.75m 
8 Bevin, Ed BC 46.42m 
9 Lowe, Josh GRC 45.52m 
IO Jergenscn, Dan TU 45.32m 
11 Ruth, Kent CED 43.12m 
12 Ross, Luke SAU 42.84m 
13 Bollenbacher. Brittian Cl:ill 41.55m 
Men Decathlon 
Name Team Mark 
I Niemuth, Mark ORE 5621 
2 V anDrunen, Ethan ro 5004 
3 Tiger, Beau MC 4764 
4 Pittenger, Kevin MC 4503 
